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2 1 8 中国康复医学杂志
















例中 17 例有不同程度的进步 ; 而 17 例中
,
病程































































































年龄(岁) 4 6 3 2
神经病学诊断 脑硬塞 脑 血竹畸形
.
脑 溢血
康复前言语 近乎无全性失 语 表达性失语(不能交流 )
诊断 (右肢钧瘫 ) 书写障碍
康复开始 日期 病后 1 个月 病听 1 年











c T (康复后 ) c T影象与康复前比基本无变化
3 失语症等脑心理功能的康复研究是临 床 脑
科学的前沿课题
脑科学是20 世纪90 年代将要大 力 发 展 的
前沿科学
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们对言语行为 (包括其他心理 功 能) 的 真 实
脑过程的认识还是很不清楚的
,
以 至 目前 还














































































通过测评要明确 以 下 几 点
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